Antologi puisi: Langgam Mentari dari Bumi Blambangan by Syafa'at, Abdul Kholiq et al.
Riwayat Pendidikan;
1. TK
Tamat
2. SD/Ml
Tamat
3. SLTP
Tamat
4. SLTA
: IDA YANTI LESTARI
: Banyuwangi, 05 NoPember 1992
: Tega ld limo-B a nYuwa ngi
: ayuminakaru ma @Yahoo.co. id/
AIEDA LESTARI
: TK PGRI Vlll
: 1998
: SDN 4 Kalipahit
: 2004
: MTs Silahul Muslimin
:2007
: MA AL-AMIRIWAH
SD Regu nas
2004
SMP Rimbo Bujang
2007
MA Hidayatul Mubtadin
Tamat :2010
5. Pergu ruan Tinggi : STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama :SIROJUL MUNIR
TTL : Lampung Metro, 27 Mei 1993
Alamat : Jambi-Sumatra
E-mail/FB/twitter : sirojul munir
Riwayat Pendidikan;
1. TK
Tamat
2. SD/Mr
Tamat
3. SLTP
Tamat
4. SLTA
Tamat :2010
5. Perguruan TinBgi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Na ma
TTL
Alamat
E-mail/FBltwitter
TENTANG PENUTIS
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Nama : DEW| MUTHOHAROHTTL : Lampung,0g Maret 1993Alamat : Lampung-sumatra
E-mail/FBltwitter : -
Riwayat Pendidikan;
1. TK :-
Tamat :
2. SD/MI : SDN 2 Banjarmasin
Tamat :2005
3. SLTP : MTs Nurul Iman
Tamat :2008
4. SLTA : MA AI-AMIRIYYAH
Tamat :2Ot7
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : RIZKA KHUSNAYA
TTL : Banyuwangi,2T Desember 1992
Alamat :Tegaldlimo-Banyuwangi
E-mail/FB/Twitter :chachaAl-Arrizka
Riwayat Pendldikan;
1. TK : TK Khadijah 2lKedunggebang
Tamat :1998
2. SD/MI : Ml Roudhotu Tholibin
Tamat '. 2OO4
3. SLTP : MTsN ll Banyuwangi
Tamat :2007
4. SLTA :SMA Al-Hikmah-Muncar
Tamat :2010
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Nama
TTL
Alamat
E-maiUFB/Twitter
Riwayat Pendidikan;
1. TK
Tamat
2. SD/Ml
Tamat
3. SLTP
Tamat
4. SLTA
Tamat
: SHOIMAH
: Merangin, 29 Desember 1992
:Jambi-Sumatra
: TK Mukti Tama
:1998
: SD 274 Muara Delang
i2004
: paket B
:MA AL-AMIRIYYAH
:2077
5. Per8uruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Nama : FITRI ERMASARI
TTL : BanYuwangi, 14 Maret 1993
Alamat : Tegalsari-BanYuwangi
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK :TK BaYangkari Bali
Tamat :1999
2. SD/MI : SDN lsemarapura Kelod Bali
Tamat :2005
3. SLTP : SMP "Plus" Darussa lam
Tamat :2008
4. SLTA :SMA Darussalam
Tamat '.2O7t
5. Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Nama : HASYTM ASyARtTTL : Banyuwangi, 10 Oktober 1988Alamat : Srono-Banyuwangi
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK : TK Khodijah
Tamat :1995
2. SD/M| : Mt Al-Ma'arif
Tamat :2001
3. SLTP : MTsN l SRONO
Tamat :2004
4. SLTA :SMA Darussalam
Tamat :2007
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : IKHWAN JAUHARITTL : Banyuwangi, l8April 1991Alamat : Donggala-Su lawesi Tengah
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1.TK :
Tamat : -
2. SD/MI : SD lmpres Vl lalundu
Tamat :2003
3. SLTP : MTs Mambaul Huda Krasak
Tamat :2006
4. SLTA :MA AL-AMIRIYYAH
Tamat :2009
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Nama
TTL
Alamat
E-maiUFB/Twitter
Riwayat Pendidikan;
1. TK
Tamat
2. SD/Mr
Tamat
3. SLTP
Tamat
4. SLTA
Tamat
: KHUSNUL KHOTIMAH
: Banyuwangi, 15 Maret 1992
: Purwoharjo-BanYuwangi
: TK Perwanida
: 1998
: SDN 1 Singonjuruh
: 2004
: MTs Nurul Amanah Dolagu
:2OO7
:SMK Darussalam
: 2010
,o* ]' r*o*, *r,,n ,,
2004
5. Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : S.NOVIANI
TTL : Lampung Utara, 15 Maret 1992
Alamat : Bandar LamPung-LamPung
E-mail/FB/Twitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK
Tamat
2. SD/Ml
Tamat
3. SLTP : SMPN II NEGRI AGUNG
Tamat :2OO7
4. SLTA : SMK.S.MAARIF KAUR BINTOHAN
Tamat :2010
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Nama : S.QUR|N DEW| KARTTKATTL : Banyuwangi, 05 Agustus 1993Alamat : Tegaldlimo-Banyuwangi
E-mail/FB/Twitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK :TK Perwanida llTamat :1999
2. SD/M| :Mtshirotul Huda
Tamat :2005
3. SLTP : MTs NU SumberasriTamat :2008
4. SLTA : SMA AL-HIKMAH MUNCAR
Tamat :20L1
5. Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : NURUL INDRAWAT|TTL : Grobogan, 16 Nopember 1993Alamat : Semarang-JawaTengah
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK : TK Dharma Wanita
Tamat ;1999
2. SD/MI :SDN 4 BOLOH
Tamat :2005
3. SLTP : MTs YPI TOROH
Tamat :2008
4. SLTA : SMA Darussalam
Tamat :20LL
5. Perguruan Tinggi: STA|DA Blokagung PBSI 2011
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Nama
TTL
Alamat
E-mail/FB/Twitter
Riwayat Pendidikan;
1, TK
Tamat
2. SD/Ml
Tamat
3. SLTP
Tamat
4, SLTA
Tamat
: HANIK HATUL MUSLIKAH
: Banyuwangi, 13 juli 1994
: Purwoharjo-BanYuwangi
: Hanz.sweet@Yahoo.co.id
5 Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : LILIS MUSYAFIROH
TTL : Tabanan, 11 Agustus 1992
Alamat :Tabanan-Bali
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK :Al-Amin
Tamat :1998
2. SD/MI :SDN 7 BR.AnYar
Tamat :2004
3. SLTP : SMP "Plus" Darussalam
Tamat :2OO7
4. SLTA : SMA Darussalam
Tamat :2010
5. Perguruan Tin88i: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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:SDN 4 Sumberasri
: 2005
: MTs NU sum berasri
: 2008
: SMK Darussalam
:ZOlL
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